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RINGKASAN  
 
Berkembangnya usaha rumah makan maupun restoran terutama restoran 
cepat saji banyak dijumpai di Kota Surakarta. Mulai dari yang bermerek lokal 
hingga internasional, menyebabkan setiap usaha bersaing memperebutkan 
konsumen demi mendapatkan keuntungan. Beberapa restoran cepat saji yang 
berskala internasional seperti KFC, A&W, dan Mc.Donalds, maupun yang lokal 
seperti Popeye Chicken Express, Olive Fried Chicken, dan Rocket Chicken. 
Banyaknya restoran cepat saji lokal membuat Popeye Chicken Express berusaha 
meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen agar konsumen 
memilih untuk membeli di Popeye Chicken Express dan merasa puas.  
Kebiasaan masyarakat saat ini seperti makan di luar rumah, baik makan 
pagi, siang maupun malam, juga mengakibatkan perubahan gaya hidup dan 
perubahan waktu jam kerja. Perlu strategi yang tepat dalam menjalankan usaha 
tersebut sehingga mendapatkan banyak konsumen. Salah satu strategi pemasaran 
yang digunakan adalah bauran pemasaran yang meliputi 7P, yaitu produk, harga, 
promosi, tempat, orang, proses, dan bukti fisik.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 
bauran pemasaran serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen di 
Restoran Cepat saji. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 5 Januari  sampai 
dengan 26 Februari 2016 pada salah satu outlet Popeye Chicken Express yang 
berada di Jalan Hasanudin No.94 A, Punggawan, Banjarsari, Surakarta. Penentuan 
lokasi dilakukan secara sengaja, sedangkan penentuan sampel secara purposive 
sampling dengan jumlah responden sebanyak 80 orang.  
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Metode yang digunakan adalah survei, yang terdiri dari tahap prasurvei dan 
survei. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Variabel yang 
dianalisis antara lain variabel bebas, yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari 
produk (X1), harga (X2), promosi (X3), tempat (X4), orang (X5), proses (X6), dan 
bukti fisik (X7) dan variabel terikat, yaitu keputusan pembelian (Y). Analisis data 
yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 
pembelian, yaitu menggunakan uji kuisioner (validitas dan reliabilitas) dan 
normalitas serta analisis regresi linier berganda yang dilanjutkan dengan uji 
determinasi (R2), uji F, uji t, dan uji asumsi klasik.  
Uji kuisioner menunjukkan hasil yang valid dengan nilai rhitung> rtabel (0,217) 
dan reliabel dimana nilai Cronbach α > 0,6. Uji normalitas yang dilakukan dengan 
Kolmogorov-smirnov menunjukkan data berdistribusi normal dan nilai     
signifikan > 0,05. Persamaan regresi pada uji regresi linier berganda, yaitu                         
Y= 3,006+0,164X1+0,119X2+0,214X3+0,495X4+(-0,167)X5+0,569X6+0,151X7 
dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,655, artinya variabel dependen 
(keputusan pembelian) dipengaruhi oleh variabel independen (bauran pemasaran) 
sebesar 65,5%. Uji F ditunjukkan dengan nilai Fhitung (19,512) > Ftabel (2,130), 
artinya variabel bebas (bauran pemasaran) secara simultan mempengaruhi 
variabel terikat (keputusan pembelian). Uji t menunjukkan nilai thitung pada 
variabel tempat (X4) dan proses (X6) lebih besar dari nilai ttabel (1,669), sehingga 
berpengaruh signifikan, sedangkan produk (X1), harga (X2), promosi (X3), orang 
(X5) dan proses (X7) tidak memberikan pengaruh yang signifikan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah bauran pemasaran secara simultan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Popeye Chicken Express. Bauran 
pemasaran yang terdiri dari variabel tempat dan proses secara parsial memberi 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, sedangkan 
variabel produk, harga, promosi, orang, dan bukti fisik tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan secara parsial.  
 
Kata Kunci: restoran cepat saji, Popeye Chicken Express, bauran pemasaran, 
keputusan pembelian. 
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THE INFLUENCE OF MARKETING MIX ON PURCHASING DECISION 
OF FASTFOOD RESTAURANT 
(CASE STUDY AT POPEYE CHICKEN EXPRESS, SURAKARTA) 
 
By: 
 
NITA PRASETIA 
H0511048 
 
SUMMARY 
 
The development of café and restaurant especially fastfood restaurant is 
often found at Surakarta City. Starting from local to international brand, cause 
every effort to compete for the consumer to have the advantage. Several fast food 
restaurants international scale such as KFC, A&W, and Mc.Donalds, as well as 
local ones like Popeye Chicken Express, Olive Fried Chicken, Chicken Rocket, 
and others. The number of local fast food restaurants make Popeye Chicken 
Express seeks to improve the quality of products and services to consumers so 
that consumers choose to buy at Popeye Chicken Express and satisfied. 
The habbit of people’s curently such as eating outside the home, as for 
breakfast, lunch and dinner, also resulted in a change in lifestyle and time changed 
on working hours. It takes the right strategy on implementation of the business so 
it gets a lot of consumers. The one of marketing strategy that’s used is the 
marketing mix including 7P, the product, price, promotion, place, people, process, 
and physical evidence. 
The purpose of this research is to describe the implementation of the 
marketing mix and it’s incfuence on consumer purchasing decisions in fastfood 
restaurant. The research was conducted from 5 January until to 26 February 2016 
in one of Popeye's Chicken Express outlet at Jalan Hasanuddin 94 A, Punggawan, 
Banjarsari, Surakarta. The location determination is purposive, while sampling by 
purposive sampling with the number of respondents as many as 80 people. 
The method used was a survey, which consist of presurveys and surveys. 
The data used are primary data and secondary data. Variables analyzed include 
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independent variables, namely the marketing mix consisting of product (X1), price 
(X2), promotion (X3), place (X4), people (X5), process (X6), and the physical 
evidence (X7) and dependent variabel, namely the purchase decision (Y). Data 
analysis was conducted to determine the influence of marketing mix on 
purchasing decisions, which uses a questionnaire test (validity and reliability) and 
normality and multiple linear regression analysis followed by a test of 
determination (R2), F test, t test, and classical assumption.  
Test results show valid questionnaires with rcount values> rtable (0,217) and 
reliably where the value of Cronbach α> 0,6. Normality test conducted by 
Kolmogorov-Smirnov showed normal distribution of data and significant    
values> 0,05. The regression equation in multiple linear regression is                                                
Y= 3,006+0,164X1+0,119X2+0,214X3+0,495X4+(-0,167)X5+0,569X6+0,151X7 
with coefficient of determination (R2) of 0,655, meaning that the dependent 
variable (purchase decisions) is influence by independent variables (the marketing 
mix) at 65,5%. F test indicated by the value of Fcount (19,512)> Ftable (2,130), 
meaning that the independent variable (the marketing mix) simultaneously 
influence the dependent variable (purchase decisions). T test showed tcount at 
variable place (X4) and process (X6) is greater than the value ttabel (1,669), so have 
a significant influence, while the product (X1), price (X2), promotion (X3), people 
(X5) and physical evidence (X7) do not have a significant influence. 
The conclusion of this research is marketing mix simultaneously influence 
to the purchase decisions in Popeye Chicken Express. Marketing mix consisting 
of place and the process has a significant effect on consumer purchasing 
decisions, while variable product, price, promotion, people, and the physical 
evidence do not have a significant effect partially.  
 
Keyword: fastfood restaurant, Popeye Chicken Express, marketing mix, 
purchasing decision. 
